

























2016 年度より誌名を『年報　非文字資料研究』から『非文字資料研究』へと変更し、年 2 回の刊行となりました。
寄稿をご希望の方は、当センターのホームページをご覧いただき、執筆要項等の詳細をご確認ください。
エントリー募集期間：前期　1月～ 3月	　　後期　7月～ 9月
原 稿 締 め 切 り：前期　5月末	 　　後期　11月末
※原稿ご提出後、査読があります。
エ ン ト リ ー 用 紙：当センターのホームページよりダウンロードしてください。
執 筆 要 項：当センターのホームページよりご確認ください。
表 記 ・ 書 式 細 目：当センターのホームページよりご確認ください。
エントリーシートの提出・お問い合わせ先：非文字資料研究センター
E-mail:	himoji-info@kanagawa-u.ac.jp














第 7回	 2017年12月6日	 ⑴非文字資料研究センター・センター長選出について
研究員会議
2017 年度






















第 2班　絵画・版画・写真に見られる 19世紀ヨーロッパの都市生活　11月 29日
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調査テーマ 日　程 場　所 調査メンバー






















戦時下日本の大衆メディア研究 10月13日～10月16日 台湾嘉義県 森山優・新垣夢乃
東アジア開港場（租界・居留地）に
おける日本人の諸活動と産業
10月13日～10月14日 大阪 大里浩秋
東アジア開港場（租界・居留地）に
おける日本人の諸活動と産業
11月18日 神戸 大里浩秋
東アジア開港場（租界・居留地）に
おける日本人の諸活動と産業
12月7日～12月11日 中国上海市 大里浩秋
戦時下日本の大衆メディア研究 12月16日～12月18日 兵庫県豊岡市
安田常雄・大串潤児・小山
亮・原田広・鈴木一史・松本
和樹
